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C O N I V G A I S O N S , R E ' 
GLES, ET I N S T R V C T I O N S , M O V T 
PROPRES ET NECESSAIREMENT RE QJVI S E 5-, 
pourceuxquideíirentapprenclreFrançois,Italien, 
Eípagnol, & Flamen:dont la plus part eft mi-
íè par maniere d'lnterrogations 
&;Reiponres,par 
G A B R I E L M E V R I E R . 
E N A N V E R S 
Chez Ian van Vvaefberghe/ur le Ccmitiere noftre Dame,à Técu 
de Flandres,fur le marché des Toyles. 
An. M.D. L V I I I . 
A V E C P R I V I L E G E . 
E X T R A I T D E S 
Priiiileges. 
Lv í MajeSíéRoyalle a domé par Pmilege enfon Confeil priué,à Ian dt Vl^aef berghe Libraire en la yille d'Anuers, qti'ilpmjfe faite imprimer 6* "vendrépar tel Imprimeur & Libraire àceadmis que hon luy fem-
blera,q-íatre Linreŝ dont le premier eílintitulé, Colloques, ou bonne in-
uentkmdepropos fixmiliers, non moins vcilesqueneceíTAircs à tous 
ceuxqutdeíirentapprendreàpirlerFrançoisôCFlamen. Lefecond, Vo 
cabuUireFrAnçoisjFktne^&cLeíro^íe/íwejFormuUirede Miísiues, o-
bligations,quitances,lettresde chanee,&c.£í le quatriefme ¡GiAKimúiiz 
Françoile, contenante la maniere de bien lire, &c. Defendant à tous im-
primem & Libraires,ou a/ttres de quelque qualité qtiils foyent,de n'imprimer 
les femblables en tous ees pays depamça/euant quatre ans accomplis • Et ce fur 
pemedeconfijeation desliures quiferoyent tromex auoir e/lé imprime ,̂ ou yen-
dusfans le confentementdudit Libraire Ian de FVaefberghe, èr enoutrededix 
patán d'amende pour cbacun liure: ainji que plus amplement eíl contenu aus let-
tresdeFriuilegeydonnéeíJBrufellesle.hmrd'Qtfobre* 1 5 5 6 . Signé 
Berti 
Lemefne P riuikge que dejpts a e/lé oftroyé audit Ian de PVaefberghe par 
le Roy míírefire}en fon Duche di Brabant, pour le teme de fix ans. Vonné i 
Bmfelksile.i^.deDecembre. 1 5 5 6 . Signé 
P .deLm* 
A L M O L T O M A G N I F I -
CO SIG. G O D E F R I D O STERCK, 
Caualier Amman di Anuería, Gabriel 
Moro humiliísimo 
Serui'"' S. 
Oníiderando , moko magnifico Signor 
mio, come in quefto territorio di Braban 
te & particolarmente nella noftra famo-
íàcitta d'Anuería , alle-varie& diuerfe nationi che 
per loro negotij continuamente d traíícano,laonde 
nonmiéparfo fuordipropoíito di cercar modo di 
giouare à chi piu fi diletta d'imparare altra che la fuá 
língua maternap poterepiuagiataméte&alíuo cõ-
modo,trattar i loro negotij,& moíío da tal defiderio 
ho compoílo quefta noua forma di rególe doue per 
mezo di eíTe potra ciaícuno venire alia cognitione 
n5 íblo dellaFiamminga ma della Italiana, Frácela & 
Spagnola,& cofí hauendo quefta mia operetta ridot-
taànne,hopeníàto noneflerinutilenemanco di£ 
conueneuole mandarla in luce íbtto i l nome di qual 
che perfonahonorata &per fuoi meriti illuftre, tal 
che riuolgendo in me fteíTojil penííero mi riíblfe de-
dicarla a V. S. la quale cognobbi veramente eíTer de-
gnadicoíà dimaggior grandezza,afine che quella 
poíTaconfiderare,chenoníènza ragsione Platone, 
Ariílotele, Demoftene, Cicerone, ViiíTe, & infiniti 
A ij altri 
alcri ci hanno moílrato l'orma che non cotenti de la 
materna loro , íí affaticorno per acquiftare l'altrui 
lingua, & fcherzando gli akri diceuano che chi non 
haueua altra che la propria, era ílmile alia pécora, 
quale nõ ha Íenone vna voce, & oltrafoleuano dire 
che quello che vlaua l'interprete per mancameto del 
la lingua íí poteua comparare à chi fe rende debitóte 
a quello che nulladebbe,percio che fcoprendo ilfuo 
fecreto fe gli rende obligato, non fi puoí adunque ne 
gare ch'eííendo lalinguajppriaal'huomo^aqllache 
lo rende differéte àgranimali bruttiôc irragioneuo-
li,& di piu gli dona commodo di acquiftar l'amicitia 
delle perfone efterne, recadogli ancora il modo d'in-
tendere il íanto vangelio,fcienze,leggi, ílatuti,li fatti 
&gefti de gl'huomini à tempo loro illuílri, & dauâ-
tagio piu & varij Prouerbij,Adagij,&;íèntenze grauif 
iime,quai hanno meglior gratia in vna che altra lin-
gua, ben pare adunque fía principalmente per la lin-
gua come imbafeiatrice & meflagiera che l'ítelletto, 
ta ragione,anzi tutto l'huomo íi ricognoíca eííèr huo 
mo, perche non fípoterebbe rettamente giudicare 
l'h uomo eííer virtuofo o ragioneuole íenza vdirlo fa 
uelare, & per eiTer il ípirito in íilenzo íenza la lingua 
parebbe in vero eíTer morto,«S¿:coli come piu nationi 
principio Re hâno diíFerito come hoggi ancora difFe 
rifeono in amicitia «Se amore per caufa che l'uno pare 
non intenda, o no voglia intédere, l'altrOjfpero pero 
fi 
fi come la differetia à cauíàto la difcordia per il paila-
to fra moke nacioni & gend,che di breue per 1'intel-
ligéza di eíre,íi ritrouera vna quietCjet íàntapace, per 
tanto Hónorãdifsimo Signor,cognoícédo io voftra 
S.efier albergo di moke virtude & lingue,nò mi pof-
fo akrimente perfuadere, fenon che nelli teneri an-
ni fuoi fiaílata árnica di eíTej&chenon manchera 
che li fuoi figliouli fiano parimente compiuti nelle 
virtude & litigue, il che mi ha indotto à prédere ardi-
re di ornare il frote di queílo noftro libretto del tito-
lo di voftra S. à tal fi degni eíícrgli feudo contra l i 
maldicéti & inuidioíi, & accorgédomi detta operet-
ta eííerui grata, mi íForzero di ridurre à fine certi Col 
loquij íimilméte in quatro lingue, àTutile del c5 
mune di gia principiati,& con queílo hu-
milmente a V. S. ma'ricomando, 
d'Anuería alli 15. di Gliulio, 
An! M . D . L V I I I . 
Chi brama, di fortuna m p i a j fallace 
Schiuargl' ̂ Anigli^jeguir la ragione 
Trenda exempio da mè3che lieto e in pact, 
Troduco i j r u n i tn fuma Jlagione, 
"Necome ilfylelo^lpero. ko}dello ^Audace, 
lAn'Q al próprio mío mal non do Cagione, 
Tefche durante il tempopien d'horrore, 
'Hon fpunto,!) mando juor ¡fronda ne fore. 
S. Toggini. 
Terminaifons des quatre langages. 
La premiere perfone du verbe de la premiere coniugaifon Françoife eft 
terminée en e^reue îSc la feconde en s, Sc la tierce en e^areillemét breues, 
formant fon Preterite parfait en é lón,& fon infinitif en erjComnieie par-
le^tuparleSjil parle>i'ay parlé,ie veús parler. 
La feconde coniugaifon a diuerfes terminaifons en fon IndicatifjCome 
ie puisne veúSjOU ieveul^evoy^edoyj&c^terminant fon Preterite par-
fait felon l'oppinio de ph:ííeurs)en u,& fon Infinitif en oir,c5me I'ay vou 
lUji'ay fceUji'ay veu,& ie veul auoir,fçauoir Sc veoir. 
La tierce cõiugaifon a diuers terminaifons en fon Indicatif & Preterite, 
come ie vainc,ie romp,ie clOjie fay, i'ay vaincu, i'ay rompu, i'ay do, i'ay 
fait:ie veul vaincre/ompre^lorre^aire^c. 
La quarte coniugaifon eft auíTy diuerfe en terminaifons^õme ie dors, 
ie fuyji'oy/ay dormi,fuy,oiiy,(Scie veul oüir,dormir âc fuir. 
Terminaifon du verbe Italien. 
L'indicatif Italien fe termine toújoLirs en o, come Yo parlo, yo canto, 
la feconde perfone en i^omme tu cáti,tu p.irli:& la tierce eftante de la pre 
miere coiugaifon en a^cõe quellOjriguavda, quello canta: & fi le verbe eíl 
dela fecõde, tierce, ou quarre cóiugatfon, ía terminaifon íera en e,c5e ello 
vuolejellodicejellojdorme^c.&rinfinitif,fuyuantla norme du Latin. 
Terminaifon du verbe Eípagnol. 
hablo, tu hablaSjeI habla 
hagOjtu hazes,el haze 







l ^ efcriuir 
exceptés HCjfejVoy^oy^eftoy, foy. 
Quelli chevorannohaueie,alquãta pratica dei Fiamingo noteranno, che 
non ritrouando ncl Fiamingo certa noimadi conjugare il benigno let-
tore li contentara delle noftre coniugationi notando che iíTo Fiamingo 
termina foa fcconda perfona & terza in qualííuoglia tempo in littera t,cõ 
meGhy doet, hy doet:&Ia prima filiaba del pretérito in ghe, commelck 
hebbe ghedaen,ick hebbe gheeeuen.& ogni infinitiuo in n finalejComme 




N V M E R O 























































































P. Que es lo que han determinado Wàtittet üoim flljcnomcntC 
de hazer? bocní 
R. Para que Io preguntays? Ô. lBacrcmt»accf|r batí 
P. S'io lo fupiefíejy o no lo pgútaria.^, TOifteu&t/íi Ctt íouüt níct 0130(11. 
' yo quiero 
tu quieres 




. ellos quieren 
' quiero yo? 
quieres tu? 
\ quiere v.m? 
quiere ella? 
I queremos nos? 
quereis vos ? 
, quiren ellos? 
yo no quiero 
tu no quieres 
l el no quiere 
no queremos 
I no quereis 
ellos no quieren 
ellas no quieren 
/" quiero yo? 
V quieres tu? 
\ quiere el? 
No^ quiere ella? 
J queremos nos? 























































IjP en xoilt i 
itjpctmíUeit 


























/ nrilt0[)üíei)fí \ 











f&en < moefte 
) fal motten 








5s r auoir fait < 
P. Pour-quoy vous lamêtez VOUS? P. Perche v i laméntate? 





^ iis voudroyét 
P. Commenc acquierc-on paradis? 
R. f faifantbien 
j prianc Dieu 
E n s donnanc aumones 
aimanc charité 
































































P. Comeacqmftafe lo paradife? 
K. fàcendo bene 
prkgando Dio 
dando l'emófjYia 
























































P. Pirá que os quexais? 
R. f yo queria "j 
tu querias 
el queria >.anerhe-
queriamos j tho. 
queriacjes 
ellos querian-' 
P. Como aquiftafe elparayfo? 
R. haziendobien 
pregando a Dios 
dando la ylemoiína 
amando !a caridad 
crecndo y efperando 
























































glli» wouíict [ 
p . 'íjostiíjí^tmcn tgarabgoí 
£ . f íjcettcíiom 
J «Soistcfaíbtictt 
$ n -s almorírcncntcgíifum 
I te waníjEjit te bcmimim 
. Wa: ifTcr tf boení 






















$tb. fal mocicn 


















E ij P.JHeu 
I M P E R S O N / V L I A 
P. Heubrife-micfie, P. Hámangia-guaJaguo, 
R. Queyousplaift maitre? R. Che -vipiacepadrone? 
P. Quel terns fait il? 
R. 
II fait < 
Ilafait^ 






























P. Que fait on par icy? 
R. Ç prefche 
On < fait bonne chere 
Idiotic 
p. Quefaiíoif-onhier? 
R . C danfoit 
On < triumphoit 
1 buuoit 






























J f i t to < 
Fará 
1\ Che ft f i f i } ? 
R. f predica 
gtüocca 
P. Chefifaceua hicri? 
R. í ballaua 
St < tnonftua 
\ heucua 
P. Che 
I M P E 
P, Ce haragán, 
R. Que manda mi amo? 
P. Qiie tiempo hazc? 
R S O N A L I A. 
£>. 'áSjautnootquífkvc/ 
IS. Wat bdícft o fyesxeí 
p , tisatwjcíjertfti 


































Que fe haze por acá? 
R. f predica 
Se< regocija o holgafe 
l juega" 
Que hazia fe ayer? 
R. í baylaua 

































E iíj P.Qiie 
P. Qiic feit -on auant-hier? 
R. f chantà 
On < acheta 
l. payà 
P. Que fera-on puis? 
R. f mourrà 
On i fetà 
^ irá 
P. Que vous plait il qu'on face? 
R. Í commence 
Qu'on < cerche 
\_ trouue 
P. Que feroit il bon de faire? 
R. J" feit penitence 
Q^i'on - i pensátâ la fin 
^ aimátcharité 
P. Sionvouloit &poüoicaccóplir 
ce que vous dites, vous fem-
bleroitil bien fait? 
B.. On ne poüroit ne faiiroit guere 
mieus fiiire. 
P. Che ft fice auanf-ieri? 
f cantó 
R. Si ^ compró 
P. Che feri poi.' 
R. ( morirá 
< fira i Sê 
y_ anAera / 
P, Che "vi fíiucejijacciaf 
R. Ç cominei 
Che ft ^ cerchy 
truoui 
P. Che ptrehbe huon di fire? 
R. f frctjje penitenx^ 
Che Ji^ penjajje à la fine 
{_ amajje la canta 
P. Se ft -voletfe o potejje compire cio cht 
Aite, parebhe -vi henfiit-
to? 
R. Nójt poterebhene fâperehbepunto fúr 
meglio. 
L a coniugaiíbn du vetbe, Etre. Im contugatione dei verbo,Sorio. 
ie fuis 
tu es 
elle V eft: 










ie ne fuis 
tu n'es 
11 nleft 
nous ne fomes 
vous n'étes 

















30 non fim 
tu non fei 
quello no é 
KOJ non fiamo 
loy non (tete 
quelit non fono 
P. Que fe hizo ante-ayer? 




R. morirá ^ 
hará fe )> (e 
ira j 
P. Que quereis que fe haga? 
R. empece "1 
buíque S-fe 
hálle J 
P. Que pareceria os bueno que fe 
hiziefie ? 
R. í hizieíTe penitencia 
Que fe •{ penfaífe a la fin 
^ amaíTe la candad 
P. Sy fe quii-'eíTe, & podieíTe com-
plirloque dezis,pareceria o» 
bien hecho? 
R. No fe podría ne fibria hazer pu-
to mejor. 
Foi. J4 
p . ItíatbcKcmcntógÇííicfcní 
í!. f fanííi 
i í ^ m < rocljte 
[ brcacl&c 
p . ^atfalinmfeafrnaboítt? 
ü . f ñemen 
iíífim fal <( bortt 
p . TWatfacgrjcsvUt gl})» batmen boc? 
ft. f beg^mne 
^atraen <; foeckc 
t oíti&c 
^ . HiJatfouüc b goetíiuncíicntat 
meniictieí 
í l . f penitencie íiebc 
<&atmê < op iiomtie botóte 
L tielíefbebemínfte 
J3. Wíacví batmen «jotiftecñ moepte 
uo!i>ocnbaíg|jjj fejrijt/ foubru 
bv.nrhrn bat iue! gcbaen utafcí 
ta. ffôen foube níet een ¡mnet moQt/ 
nod} ronnen betet boen. 















yo no foy 
tu no eres 
aquel no es 
nos-otros no íbmos 
vos-otros no foys 


















tup en fí)n 
B^plíebf entíjt 
















f l e f ú 








*i nous ferons 














le fuíTcjOU, fi i'eftoyc 
tu fuíTesjOUjCÍtois 
ilfut, ou,^ftoit 
nous fufsióSjOU, ellions 
vous fufsiez,ou,eftiez 













































































































] wp mavett 
et))>ltcr>cnt«am 











laet Ijatt Utíicnj^ti 
írlittjacE ^ 
pwaer y 0§«ne 
top luarcn 
B^i lírbrn w m t 
fplttbcntuarcn 








Met qu' ^ 


















































mei que i'aye 
quand i'auray 
ic voudroye auoir 








































aquel fea 2íl 
































f'yo vine (Te 
yoauna 
que yo aya 
como yo aure 
quando yo aure 
oxala yo vuiera 
yo quelieraauer 






tihtp Utítm fjf bt 
(t'litbtnfyábtn 
Uk babtjt 























M O D . 
eft 
eftoic 
On i fut 
fera 
fero it 
I M P E R S O N . 
f fla 
j fl.iua 
Ih'uomo < pete 
Jlaru 
^ ilarehbe 







































luh . if 
quello ha 








I -vo) Ihtuiiiiite 
^ qtlihaueiutOjohautuartt 
f jo hehht 
i tukiurfli 
J yurllo htbbt 
KOJ httutrwtlO 
1 -vo) baueffe 
{ quelhhcbbero 













-xi, t b.iuejfi 
no) huuefiitno 
lo j h<nttilt,ohttii.-f!i 
queili hjutjlmo 
efts 
M O D. 
eíh 
eftaua 
cftuuo ¡> Sc el hombre 
efbra 
cftaru 






Comugjcion del veriio, Ancr. €onuijaric om Vcrbum/fijebb Cll. 












































8bp IlcDtnfjabt 'NrDmyaObm 
ú k babbe 
8b)' ^aüt i' babbe 
juji Ijabbm 
flbp ürbtn |abt 













































i'aüroyc E u 
Si i'aüoye 
que i'aye 




L ' I N 








^ noy hamrftnrno 
I -voy baucreftt 
l_ qk'dlihauerebbtrOtoharihtM 
f jo habbia 
I tlt babbt j _. 'v.i.habbta 
S wihabbutrHO 
I -voi habbutte 
y qurllihdbbmo 
f yo babbia 
I tu habbi 













jo bnutfii -volurohaHer 
y -tiorei hautr 

































aquel aya Jnbíet^ 








s'yo ouicíTe ^Auid* 
que yo aya 
Como yoomere 
quando yoaurc 
yo ouiera ¿jndo auer 
yoquílicrahauer 
I N F I N I T I V O 







wp Couotn r 
Çljn Ijeíien foubt 
lp licúen foubtn 
tcklicbbe 
0i))ifj(bt 
«lo < U.<í.tjfíft 
»U)t iifbtnfitbbm 
Í|bi'lifbtnbcbc ti iifben t̂bbf a 
ick Ijf bbc 
0\)tbt 











alo it fat gtQAbt nrbbtn 
alo te Tal fltftabt fjebbtn 
ir roube iDtllí gdjabt bebben 
te rooube bat ífk flfie^abt 
(labltc 
(rknjtHe hebben 















ftMn< fal hebben 
foubebebben 
[ foubeflfjetjabt̂ ebben 
oe^batmenpbbe 
Amy 
A M Y L E C T E V R . B E N I G N O L E T T O R E * 
A fin que tu n'abuíes de ce verbe(He) Actio m abuji Jel -verbo (He) Spagnuo: 
Eípagnol, ia fus coniugué , Tache 
que leclit(He)precede vn preterice, 
ou eft auxiliaire aux aútres verbes, 
comme,yo he hecho, yo hauia di-
cho,&cx.mais Tengo requiert vn 
iccufatif, comme appert par ces e-
xemples. 
giafòfirit comogato^auertijct ch'tjjo 
precedt -vn pretérito onero, e fàtto 
auxiliaria àglt allri-verht^etc. mia d 
'verbo Tengo, g'téMjferente porchê 
richieAe -vn accufiíiuo, come chiara 
















































































cu. KU '̂IO 
•Veri' •"•% 
i*! si f ia 
átbio 










B E N I G N O L E T T O R E : 
Foi. i» 
A fin que no te enganes con el verbo ^ bits milk batQbp ^itt fit botU/ 
(He)EfpagnoI y arriba cóiugado, Oatl bit í)pacfr§ nj(UJU( ̂ e) ttxittk 
paramientes qefio íuelefe poner 
adelante d'un pterito, o qualquier 
otro tíépoqued'el ha menefter co 
mo de verbo auxiliario, pero Té-
go rige fiempre vn accufatiuo, co-
mo claramente parece por ellos 
exemplos. 
yo tengo hambre 
tu tienes 
•quel tiene "'or 










































§ct felut^c )8cftclt ojoituooícrn 
preteritu/ Dacrom bat ijettanDcren 
inooiíJêfieljJt/Bflgcpo fjc^frfjo/po 
amaDií|c/ctr.macr txQobcQmt 
ten accufatiuú/gelgct blgrtbp beft 
ítii^cbbe §onjtc 
Bbp^rbt boiít 
bp ̂ euet fjcct 
ropbcbbcn toume 
flbp Uebrn bebe tfiebitct. 
fy beben ̂ ebben jjfjcbteffc 




















b é f e m e 
onfl̂ enutfbte 












La coniugflcior! de Eftar. La conu^atione del verbo Star. 
El Franccíe no tiene próprio vocábulo, por deíír yo 
•eftoy,yo eftuuejeftauajii'y citaré, mas el vía de vari-
os vocabulos,como à las vezesde^Eílre, otras,de ar-
reíter, y también de gefír, el Flamenco tiene Staen, 
pero hallándolo yó difeonforme y anómalo à eitos 
dos eítar y ítar,no fe me antojo de poner 



















































































tu eft ti tu eres 
e! eítiiuiere 
nos eftiuMerimoj 



















'voi /fe He 
quellijlefíintt 
f y fifi \ 
I tufofít \ flato 
\ (¡Helio fõfje J 
S noy fbphno 
•vot fofle o farefli S flati 
quellt fafino J 
fero 1 
feray V flato 
cjueílo feraJ 
Quáâo ^ Janmo ~\ 
(arele V jlati 




G ij L h 
I 
J 













































La coniugcttiont del •verho Dónete, 
f yp deuo o tengo 





























I tu debbi 
Bench' J qmllodebba 
7 noy debbiamo 
1 'voi debíate 
^ quelltdebbmo 
yodouejji *) 
tu doueJJt J 







bien 4 < 
La coniugacion del v«rbo Deuei", 
yo deuo 
tudeues 
cl dene j 










tu deueras ĝ p Mt 
el deu era ijpfal 
nos-otros deueremoi ^ wpfwHitt 


























FoJ. I J 




















































not ¿otterem ni> 
•voidouerefii 
qttelli çlatcerebbeno 






















ie Puis T 
tu es >all¿ 
jlelt m j 
nous fommes "\ 
vouseftes ^allcz 
ils font J 
i'eftoye "1 
tu ellois Vallé 
i leñoit J 
S nouseftions "1 
I vous étiez \allcz 















yo andauofi andatut 
tu andam 






















ello era j 
ncyerattamo ^ 
TJU'JI eramte ^andati 
cjttelli erano J 























nos-otros vamos ,o ymos 
vos vais 
aquellos van 









nos- otros anduuimos 
vos-otros anduuiftes 
ellos anduuieron 
yo foi ~\ 
tu eres yido 
el es J 
nos-otros íbmos"] 
vos-otros fois ^ido$ 
ellos fon J 
yo era ") 
tu eras >.ido 
el era J 
eramos 
erades ^ idos 



































« íp^çnf t^Uçngaw 
En 




















i'aille ou voifc 
tu ailles 
ú ailic 
qu* S nous alliens 
vous ailliez 
ilsaillcntouvoifcnt 






































































yo anduuiefle o fueíTe 
tu anduuiefleSjO fuefleg 





















fp [icDcn fouDm 







0f)i) licbcn gaet 
ípüeticngaen 







































il porrá ou poíira 
novis poúrons 
vous poiirez 






ils porroyét ou poüroyét 
Pleufit à Dieu 































queüi porejjero o potefíina 

































j eJ podrá 
K no-.-otros podremos 
vos-otros podréis 
dio? podran 
f yo podria 
tu podrias 
J c! podria 





I tu pudieífes 
Que J elpodieire 




í(6 m t i $ . t *6 
gí))> mcclttet 
ílpnioííírc 
gti}} lícíícn mocíjtet 
tp líe&ín monten 
íc&ral 1 
ropfullcn f mog§íit 
flíjplíe&enfult 




rop foubctt fmogljM 
nljplíeticnfoutit 






fplíeíiett mof̂ wn 












































ie vouluíTcj ou vouloye 
tu vouluíTes ou voulois 
il voulut ou vouloic 
nous veufifsions ouvouhons 
vous veufifsiez ou vouliez 



















quelli w r r a m o 
yo •vorret 
tu 'v n r e í l i 
quel -vc: rebbe 
:ioy_ 'vorreitim'» 







































































6Í)i> Ucben foubt 
iíeben foubtn 
(rhiuílbe 









gljn Iíeben w i l t 
fpiicbenniíllen 
Foi. Í7 
wí l lm 
1 M P E R 5 0 N A L I A . 
va 
puede I 
Suiere | Se eue J 
diüe 
podia 1 



















1̂  deurá 
f irott 
I poüroít 

































































podra ! Sc 












PiuguieíTe à Dios 
f pudiellê 











/HScti < nitlííç 
f falham 
l. falmocten 
í foubegaett fouUemoĝ ctt 











íDatmttt j Jjolcpnbc 
f mog§rti 
j gljetuilt 
'§aí>bcmê -< c^íiuctm 
i gfjtbam 
Fin des Coniugaifons. 
S'cníuitvn petit traite mout propre 5c tré-neceílàire 
pourceiix qui deíirent bien fcauoir entendre Ôc 
parler Fran^ois3ítaIien,Eípagnol ôc Fla-
men,par ledit Autheur. 

1¡> 
B R E V E I N : 
5 T R V C T I O N C O N -
TENANTE LA MANIERE DE 
bien prononcer & lire le François, 
ItalienjEfpagn ol,& Flamen, 
par Gabriel Meurier. 
C o a t e ' I n í t c i t t t í e t n l i o i i 
fcenbe d e m m u c t c o i n \ M te t u o n o n c e c e n e n 
üe te H t m jf rAttf̂ oto/̂ taffacnfirf>/ frpatnfc^ 
cute ^cocrou^tfiij. 
T H A N T V V E R P E N 
By Ian van Vvacfberghe op onfe vrouvven kerchofj 
»cn die melck mcrt, In die fchilt van Vlacndrcn. 
An. M.D. L V I I I . 
A V E C P R I V I L E G E . 
DE LA PROHONCIATION 
Françoiíè. 
•y ou ai Ay ou ai dipthotigue ou tripthongue fe prononce comm; * . 
p o u r * E X E M P L E . 
Raifon(cn toute fiifon )fatt maifoti. 
oy ou ai O y on o't dipthongue fait ce. Exemple: 
pouroe Poiflbn fait poy fon. 
diptho.& Eojeajei^ieijCUjOejOeijeaUjOU,oci^yeijjeai, eüy.Se pronon-
tripthon. cent legerement Se fans pofe, comme rcoir,veoir, George, beau, 
veaUjdeajVeille^eüte, vieilleííejfeigneur, ceíndre,veiijbeu}coeur, 
foeui'jOeii, couarejoeuf, boeuf, cieux, vieux, mangeailles, dueil, 
íueiljfbüiller, roüilier,toüil!er,grenoüiHe .Lequoy prononcerez, 
quail, comme foirjvoirjlorge^dajbaujvauj&c. 
Des lettres alphabetiques & diuerfité 
de leurs íons. 
B B final eft mute, comme cromb, plomb, leíquels mots & fem-
blables prononcerez comme cron & plon. 
C C a diuers fons,cornine cy deíTous appert. 
Prononciations equipolentes & 
equiualentes. 
C h a xa feia íka r charbonnier 
che xe fee fhe i cheualier 
chi xi fei fhy Exemple <J chiche 
dio xo feio fho I chomeur 
chu xu fciu fhu chucas 
Franc. Efpa. Ital. Ang. Franc. 
Ca co cu Conuient en fon & prononciation auec le Latin, Italien,Efpa. 
' ' gnol,Alleman,Flamen &AngloiSjCommc demontre ce mót ,Ca-
cocubinaire. 
ça,ço 9° conuient feulement auec r'Efpagnol ouMorirque,com-
me difons:Venez ça François,maçon,payez voftre rençon. 
Co 
D E L A P R O N O N C I A T I O N F R A N Ç O I S E . 
Ce, cl Cc,ci,fcprononcentquafi comme fc fi Latin. Exemple: 
Certain,citoyen,certus ciuis. 
Sea, feo, Sca,rco,rciJ3conuient á laprononciatíon Latini;, ItaIienne,Ef-
fcu. pagnoílc, & Flamengue,comme Scabelie/corpion^fcurilité &c. 
Sça/ce/ci Sça,fce ,fci,fomme f fa/fe/fi . exemp. fçauant/ceptre/ciécc. 
D D final tant ŝ pollyfillabes que monofyllabes, eft fouuét mu 
te,cõme Normand3nud,nid. & fí apres laditc lettre d, enfuyt vnc 
voyelle,vousla prononcerez comme t, Exen^ple: 
Qiiãd KerculesAlleroand arriuá,il trouua le grãd Edoiiard armé. 
Ad Notez que ad au cómencement d'vne diétion & precedent vne 
confonne.nc feprononceileplus: fouuét) que pour a, comme Ad-
miral,aduocat jaduenir, dont pour telle íuperfluité femble à plu-
fieursquedeuroitfufFrird'écrire àmiraI,àuocat àuenirjáuintj&c. 
C fenétre qual! « 
E E , a diuers fons comme fuyuamment appert. J porte feminin. 
1̂ porté mafeulin. 
^ portée,creée 
p F eft à la fois jTpeciallement es monofyllabes) femimute ou mu 
te,comme ocu^boeufjclefj&c. 
GajgOjgu Gíuyuanta ,o ,ou u,comiient enprononciation auecle Latin, 
ItalienjEfpagnoljAllemanjFIamenjAnglois, comme Gargantua, 
GoliaSjGu finan. 
G ç ^ i Ledit gaccompagnéd'vnCjOU i.fonnecomme ie,iy. exéple: 
gemeaUjgironjGiileSjgifant. 
Gua, gue, G fuyuant ua,ue & ui,íè prononce(le plus fouuent)comme ga 
gui gkcjghy,exceptés en ces diftions eníuiuátes, aguaterj gue, guy, 
Guiíe pour cité. 
gna,gne, Gna,gne,gni, gnojmiteà lafo i s la prononciationltalienne, 
gni.gno.' comme poignan,trogne,compagnye,rognon,(&cx. Mais à caufe 
qu'il delire en aucunes diftions, comme cn digne,c!gne, figne, Sc 
aucunes autres, plufieurs autheurs modernes ne recriuent ou il 
n'eft prononcé,ains feulement pour digne, dine,pourcigne,cine, 
&pourlígnc,fine. 
H H afpiration fe doit prononcer en François, comme hache re-
uerberant le fon^cí-r qui la youdroit appeíler hau,(more Germâ-
nico) feroit digne d'eftre appellé maitre Valericn, ôc corrompe-
I ij roit 
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roitauecklettre,fyllabes,mots & diftions. 
Notcz que la fudite lettre H , reuerbere la voye l l è cnfuyuante 
íêulement esnomsproprcs & diétionsnon ayantet (ourcedu Ln 
tin,comme HerminjHernandjHercules, Héry, hocqueton,hour 
hourdei*,haillons,&c. 
i i Ltrin, 
f 3 . I,» diuers fons,à fauoir < y Grec & long, 
. I e I a l i double conlone. 
J < V y<¡ e Exemple: ' 
' u l̂ u ^ yajadouze ans quelrus eft fans argsn t. 
L L,double entre i & e,eft conforme en fon á^lajllejlIijllo^h^EC 
ajile pagnohce qu'eft aíTez mal.ufé aux Allemms & Anglois à pro^õ-
eille,ille, cer,pour telle grafleur Verbigrat¡a:b.iille,caillejpa!lIe,taillejCor-
oüle, beille/eille^llejCoquille^c. Excep. VillejVillagejmille^c 
o.uille 
M pour Mjàyante e precedente & contointc en vne fyllabe, fe pronóce 
atue comniexme. Exemple: Empucer, enibeu, emboüe , Sc icelle m 
finale ou precedenteb ou p, fe prononce comme n. comme em-
baumerJemborg-ier,nom,renom,r;.irno!n. 
Npour N,apresc ou coniointe aneeiceiice,fe prononce comme ane. 
ane Exemple: E:itenderner,t,entendiblement,certaincmenr. 
P, eft muteeftante fi.iale,comme loupjChimpj&c. 
S SJXJZfinales,ontvn méme fon,comme rnoys^ioyeiiXjfrez. 
" " " ' I • mmmw ni'"i • i — . . • 
ofe ufe S,entre deux voyelles fe prononce eóme z. are,e(e,ife,ore,vfe. 
Exemple: Vafejdiocefe^ifejchoíejecluíV, 
afle efle S double difFere grandement en fon à la limpie, comme a'iíH 
iffe ofle' ^ont toutes autres limpies entre les doubles, & iaçoit que plufi-
' ' eurs mal ftilez n'en facet grain de diífrréce, fi eft ce que n'enfuy-
urons leur idiotife^ins exorterons la ieunelTe de prendre bon e-
gard à l'orthographe Sc vraye prononciation, fe donnant garde 
d'écorcher ne margarifer les mots,coni'.ne gros pour grofles, foi 
bles pour foiblefTes: gras pour graffes: fines pour fineiTes: fliges 
pour íageíres:bel pour belle:quel pour quelle: nul pournulle: fot 
pour lbtte:fal pour falle:nec vice verfa. 
T T final es d.'&ions pollyfillabes eft mute,comme vertueufemét 
vigoreufement, fogneufement, hardiment.in monofillabis non, 
comme net,pet,fait.guet,&c, 
1 & Notez 
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Notez que t precedent ion, fe prononce comme fíon ou cion, 
exemp. iTtiagination, declamation, &cx. referué es. mots ayants 
f auant c, comme bafcion,iTiiftion, &C. 
üa lie m V Íjmplea<.ieaxclii:crsibns,cat'quancliltft,voyelIeJiriedoit 
úo'vocal' lT,arc)u£r comnie vovez ti, àicellehn d'auoir meilleurc inteliigen 
va'vc vi" cec'e P'lll'eL'rs vocaiiies equiuocques ik autres,dont àraifònfc 
vò' vu c6 ^01t a,n^ marcl,,erü pour aonner aide à la ieur.eíle íbuuent errã-
fonant te cn ̂ em !̂a '̂es>conlme íoiiillon, grenouille, fomller, brouiller, 
«Sc in equuioqiiis. 
f lieure lieure ^ 
I tenue tenue i 
Voyelles<( beíic beue IConfonames 
eue cue 
oúy ouy 
Le François n'vfe guere de double v, n'eft en ees vocables en-
w â , we , fuyuants, comme vvider.vvihot vuleaire viieil,¿sc compolitis. 
Wl,VVt>. , 1 
Breue inftrudlion pour fçauoir lire 
I t François. 
Si voulez fçauoirbien lire le François , avez efgardà la der-
riere lettrede chacunediftion, & à la premiere dela diít ionim-
mediatement fuyuante,car(í elles font differentes, à fauoirI'vnc 
vovelle &i I'aittre confonne: vous prononccrez la finale & J'autre 
enfiiyiiame,& autremét non. Hxempli gratia:allons auant, auez 
vous fait voz negoce.*-? 
Regula Ayezauertenceque I.m.n, r liquides nefont comprinfesen ce 
pautur ^e regie;& trouue auiry les didions terminées en c,enz,en i^cum 
excep. ^ac coniunftione aucc inobediêtcs,car nous difons auec puiiTan-
ce & auec grand nombre.Item ilü ont,ilz eftoyent, ou ilz aiiront 
ilz entendcntjefquelz ilz ne fe prononce que pour il. 
Deslettres receuentes apoftrophe. 
C^d'jdh'ji'jlh'jrjm'jn'jr'ji^t'jqu' reçoy uent apollrophe. 
Vous pronõcerez done femblables mots fans pofe,^ a vn trait^ 
comme e'eft & non ce eft'd'amy & non de amy, d'eau & non de 
eaiijd'homme & non de homme , qu'il non que il. Por non le or, 
rargent,non le argem,&c.par la regle come deííus eft declaré. 
le ne m'arrétray icy à faire mention de la mutation & echan-
gement des lettres en autre?, à caule qu'en ay donné l'intelligen-
ce en nótre graaunau'c Françoife^mpnmée j5.May,an.57. 
1 iij Ter-
TerminaifonSjPronoms, 5c articles du genre 
maículin François. 
Terminatio. Exemples Exception. 
Le b plomb. 
lequel c arc.excep.Ienibic. 
du d pied^eudjtiid. 
du-quelé particip. changé cxcep.itéjComme charité. 
au f cheÇexcep nef/oifjdefjlembic. 
auquel g bourg^omg^oing/oing. 
il h eftomach. 
luy i crijexcep.fourijformijmerci. 
celuy y gay,exceptés may à pétrirjparoy-jfoy,! oy. 
iceliíy 1 malucai. 
ce m nom,exc.faim. (nonain Sc tion verbale. 
ceft n an,en,in,vn.vanjvin,exc.main,fin,parfin,putain, 
ceftuy p loup,champ,hanap. 
mon q coq. (turri. 
ton r at^eiyerjirjor^urjpapier.exc. mer, culier, cour, tour pro 
fon f dos^xc.brebtSjViSjperdris^arriSjChauucfourii 
aucun t combat.exc.mortjhar^dé^cour^nuitjpart 
chacun v troUjfcu.exce.vertUjtau^cau. 
nui x courouXjfaiXjCxce.touXjChaux^voiXjnoix, 
quiconq z nez,exce.retz. (poix. 
vn 
La maniere de former du maículin adieâif 
fonfeminin. 
B adieft.mafc.fait fon fetni.e,comme cromb,crombe. 
c fait che,(Sc que comme blan^Grc^blanchejGrcquc. 
d fait e,comme Iaid)ord,truand,laide, ordc, truande. 
é participe fa. ée, com me couroucéjCouroucéejCreéjCreée. 
f ta.iue,comme oififjoiiiuejtardifjtardiue. 
g fa.ue & ncjcomme longjIonguCjmalinjmaligne. 
i fa.ye^comme ennemyjenreuely^nneniic.enfeuelie. 
1 fa.le,comme mol,fol,mone,folle. 
n fa.e,comme vain^ainCjbonjbonnCjVnjVne. 
r fa.ejCommc drapie^drapierCjménagierjménagiere. 
f come aSjCSjOSjfa.fCjCÕme graSjgraiTojgros.groirCjCpeSjepefle. 
ois fa.e,comme François, Françoife,Anglois,Angloi(e. 
t £vc-,coinme faitjétroitjcontraint/aite^troitc contrainte. 
vfa. 
Foi. 
v fa.<,eonime rompi'jpelujvenUjrompuCjpeKie,venue, 
x fa.fe^ommevertueux^icieux^ertueuíe.vicieuíc. 
íauxvioux foiíc fauce doúce.& roux fa. rouffe. 
z frez fa.frechejnaizjnéCjmetiZjmecize. 
TerminaifonSjArticles & Pronoms d u 
genre feminin. 
i* 
Femin. Exemple Exception. 
L a be robbe. excep.limbe. 
la-quelle ce fapience,grace,exce.poúcejCalice . 
dela de garde,excep.monde,coudc. 
delaquelle ee cheminée,exc.caducée. 
à la effe greffe, coefFe. 
àla-quelle ge cage,exce.áge,cumneutrisà Latino orti». 
elle ye viCjexce.faye/oyejyuroye. 
celle llCjle fallejperle,exc.poelíe,moulle,ftiIe, nierle,hált 
y-celle me plume}exc.abime, preaume,heaume,terme. 
quareme,trenchepíume. 
ceñe inejgiiejne, medecine/ogne, carene,excep. aumóne. 
deir.aine,oiigine,tróne. 
ceíle-cy pe coiipe.excep.crcpe,ctirancutris Lat. 
ma que fabrique^xcep mufque,trafiquc,cúneu.lat. 
ta rre terre,exce.caraélere cum neutris. 
fa afe,efe rafe,cxcep.vafe} diocefe. 
aucune ifcjofe guilejchofejexce.marcife. 
chácune íTe promeflejproelTe. (traiSe,magiftrate,<Scc. 
nulle te pouretéjCxcep.reftejgcfle^óté^iltejété^on-
quecóque úe3ue, rüe,cauejexc glaiuej&ortaàneutr.Latinis. 
vne che bouchejexce.climenche,auftruche,porché. 
NomS cõ Oeuure,affaire, euangile, nauirc, duché, conté, gent, val, aide, 
muns. gn»t,amour,& refte,ront fubílantifcommuns. 
Terminaiíõns des adie¿tifz communs & íer-
uents tantál'hommecomme àla femme. 
BejCe^ejgejchejilejairCjmejnejeftejtejblejbrejCrCjdre/rejgrejpre, 
trejVrc font communs, car nous difons indifferentement à r i ló -
me courbe comme à la femme,propice,rude,ramage, riche,agile, 
cótraire^ltimejamene^onneftejhonnorablejlibrejmediocrejten 
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E t noz^ozjles.deSjauSjCes, mes, tes, fes pluriers font aulfi co-
muns, le dy feruents tant au mafculin que feminin. 
noz bons amys 
voz bonnes amyes. 
les proch-aius voifins. 
des prochames voifines 
aus beans enfançonets 
ees belles fillecces 
mes bonsvallets 
tes bonnes chamberiere$ 
fes bonscompagnons. 
Comme"1 
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J J O u r bien lire ôíprononcer PItalien ,nous tiendrons la regie 
fus alleguée, en deüement prononceant leslettres alphabeci-
ques,& fpecialement Ayb^h^v,?. . 
L a lettre C Italienne fe doit pronorscer comme l'Efpagnol ou 
l'Anglois prononce che & ci.cõe chi. Exí. cícitájCera^ielo.&c. 
Ca,co,cu,fe prononce comme le Latin,François,El'pagnol,Al-
leman,Flamen)& Anglois. Exemple: Cacocuoço. 
Che,chi fonne comeke,ki Flamen,Allemítn)ou Anglois. exé . 
che^hiedetCjChietOjchiamare. 
Scial f cha xa fha 
fee 1 1 che xe fhe 
íci >eíl conforme a chi xi fhy 
feio I cho xo fho 
fciuJ ^ chu xu fhu 
Italien, Pran^yis. Efpag. Anglois. 
txenj -
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Exemple: SciaguratOjfcekrato/cioccOjfcioItOjfciuto. 
Scâjíco, S,accoinpagnée de ca, ou de cu, eft conforme au Latin, Fran-
fcu. çoiSjAlleman ôc AngIois,conime Scannar,fcordar,fcu(à.&c. 
ScliCjCchi. Comme fquCjfqui François . Cxem. ScheniOjfchernirejfchíe-
rajrchiatajfchiffarejfchiaíFo. 
Ghijghe. Glii,ghc,commegi,ge,Alleman,Flamen,ou Angiois. 
gui,gue François. Exemp. Borghi, hioghi,longlie, verghe 
Gi,ge. Gi,ge,commcly,ieFrançois, exemp. Girare, gionio,genero, 
generólo. 
Gnajgne, Gna,gne,gni,gno, difficile prononciation aux Allemans & An 
gni,gno. glois. Exem. Montagna,montagne,campagna,cainpagne. 
Glijglie GIi,g!iedifficüe,qinbusfupra. Exemp. Figli, cauaglijinoglie, 
touaglie. 
Tione verbale,c5me TAlleman. Exem. generatione, difcretione. 
De la tranímutation des lettres Italiennes, 
AuertiíTement au Ledleur. 
IAçoitquePItalien ait fon origne du Latin,fieft ce toutefoís qu'il fen elongne iournellement le plus qu'il peút, foit par re-
ieftion de lettres ou addition,intermixtion, mutation ou abbre-
i!Íacion,comme cy deífous voyez es diftions enfuyuãtes:Fogliof 
de folium:figliojde fílius:voglio de vo!o:moglie, ae mulienhno-
chio}cordogIio,tiioco,fogno,acqua,bei,figatei,yo,&c. 
B, cn u. B,fe change.fouuent en v,comme hauere,de habere. 
C , cn t. Comme fattOjdotto, atto,lattuga de íaãum, do&um, a â u m , 
laíluca. 
CljCa chí Comme Chiaro,occhío,chiaue,de clarus,oculiis,cIauis. 
Chijdie. Pour quis,que,quid,ou quod. 
D,en g. Comme veggo.ou veggio,de video. 
N,en g. Comme vengo,tengo,de venio S Í teneo. 
K Comme 
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I}en g. Comme giouanCjGiouanni.deiuuenisJohannes. 
L,en i . C omme fiore,fíumi3pieno.cle flos,flumcn,plenus. 
OjCn v. Comme vbedirc,vfFicio,vgualejüoi!o:dcobedire,officio, &c. 
IjCnr. Cpniüie íbrnayo^ranayOjarmayo; de fornariOj granario3 & 
armario. 
XjCa (T. XjCn iT} comme mafsimOjprofsimOjde máximo, & proximo. 
Á fin que noftreieuneíTenefuyuc&ne Tente la barbarie, elle 
prendra en bon vfagede deüementprononcer Alla^llejellOjella, 
e!Ii:qucllo quel!i,quella quelleibello belli,bdla belle: fallo falli:ab 
ba ebbe,baira baflbjbafsi bafle: laíTo lafsi, laíTa lefle: maflTa mafTe, 
tarratcrre:anno,anni, annajanne: azza ezze^z/ijizzo. aza,eze, 
izCjOze.za^CjZijZo. 
D " E L A P R O N O Ñ C L 
a t i o n E f p a g n o l e . 
L conuient premi cremem (comme deíTus eft fouuent recordé 
& mentioné) deüement & naiuement prononcer tes lettres a l -
phabetiques, car fans doute, icellcs lettres prononcées à la naiue 
guife Caftillanne,different grandemeñten pronóciation aus a ú -
tres,commela clere ¿>reuue en rend patent témoignage. 
r f cara 
^ LeCadiuers fonSjComme < çamora 
Ç ĵ \_ chapiron 
C,ay ant céte cercille ainfi ç,denote la diftion étre ¿trangp,á fa-
uoir MorifquejArrabiquejOU ludaique. 
D Djfínal coniointe auec vne voy die , fe pronõce á double ôc ef-
AdjCd, id, pefle langue, plus approchant à Ia prononciation Angloife, que à 
ud, nulle autre, come Hermanidad.ciudad.fed merced, venid, virtud, 
quafi conformant à adh,edh,idh,udh,Angl. 
f garçiajCalabaça") 
i gengibre ^ Morifque 
^ LéGadiucrsfons.commei g'g.311"̂  J 
** S\ Samdi 1 FranCi 
guerra J 
1̂  guardar ItaL 
I 
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Gna, gno Seprononcc commc guena & gueno François. 
H L c H eft fouuent inutile cn fpn, conime en femblables voca-
bIes,humano}honefto. 
Ledithfertàla foisfeulementpour denoter lalettre v eftre 
voyelle,comme Hneuo;hueipe,huerto, hue/To. . 
Item ledit h reuerbere auçunefoiSjCommehambrCjhaftajhont 
bre,hijo,&c. 
f irajigualar, Latin 
J jamaSjjarro doubleconfo. 
I ^alettreladiuçrsfonSjÇommc j ayo3aynar,raya vocal. 
{_ ajo,raja confon. 
f calar callar 
J lana llana 
L L a diuers fons, commc j lena llena 
(_ laue Uaue 
í pena peña 
N Nadeuxfons^comme <¡ 
L rana raña 
{ quatro,quarto 
querer,quexar, 
^ Ceñe lettre eft dite du vulgaire Eípagnol equis ,Ia-quelle de fa 
nature a telle proprieté en Efpagne que feulement luy áiognant 
vn o:faií arreter & demeurer les ánes, Et en ce pays comine auíTy 
en France fait çnupler les pouHes,coqs & chappons. 
a T cha,che,chi,£ho,chu Franc, 
c 
Efpag. x ^ i Sonne comme< fba,fhe,fhy,fho fhu. Angl. 




La lettre Z , eft aflez difficile à prononcer & plus à Texprimer 
par la plummcjcommc agraz,axedrez,narizjdtez, doze/aizjljoz, 
albornozjluz. 
E t pourcereferuerons quçlquc chofepeur rex«rcice& verbale 
dçcfairaifon du maiftre, 
K ij D E 
DeWnueríion deslettres 
Eípagnoles. 
Coniíderé que la mutation & échangemét cie lettres, des vnes 
es autres,eñrange & obfcurcit fi grandcment Jes diítions du na-
turel, i'ay cerché & labourieuíèmenttrouué les regles enftiyuá-
tesjlefquelles à mon àuis porteront grand auantage, auanceraét, 
âc aidcànoitreieunefle. Premicrement. 
g B, Latin eft change & fouuent corrompí! en v, Sc àla fois en 
p Eípagnol. exem. .Varnauas bibiocomo fabio, pour dire Bar-
nabas viuio corno fauiOjliue Barnabas vixit vt fapiens. 
C,eng & C,Latin eft change eng, & àla fois enz Efpagíjol, commedi-
en z. go,cicgo}vazio,bozear,reziente,cle dicojeecus, vacuus vocifera-
ri3recens,&c. 
C l ,in 11. Cl,en ll,comme llamar, llaue3de clamo,clauis. 
D en 1, D,en 1 & en t5comme olo^colajamadojdado.IeidojPedrOjCiu-
& ên c dad.de odor,caudajamatumjdatumjleftum,Petrus,ciuitas. 
E e n i . EjCn i & ye,comme Pido,viento, miedo, ciento.de peto^ven-
tus,centum,metus,<&c. 
F en h. F,en h,& en ll,comme HuyrjhijOjhambre, hez,hagq,llama. de 
filius,fameSjfex,facio,flamma. 
Gnjen ñ. Gn,cn ñ,comme leña,feño.de lignum,fignum. 
I en e. i}Cn e,comme Beuo,& en t, comme viejo, de vetus, lengua, de 
lingua. 
L in i. L,en í,comme ajo.de aIium,hijo de filius. 
Oenv Se 0,en v,& ue, comme lugar,puerta, nueuo, puerco, de locus, 
üe. porta,nouus,porcus. 
P,en b. P, en b,& à la fois en v,& en 1 double, comme cabra, lobo, fauor, 
fauiòjllagajlleno.de capra lupus,fapor,fapiens,plaga,plenus. 
C ên 
D E L A P R O N O N C I A T I O N E T E D E S C A . F0I.3Ç 
Q c n z. Qoen Zjet à la fois en g.comme Lazo,aiezo,aguila,agua.de la-
qucuSjCoquOjaquila,^ aqua. 
S S,enc}<kàla foiseiiZjCommeçumòjXabonjdefuccus.&c. 
j Tjen djComme lodojinudo, vendidc^preftadojVida, verdad, 
ô i c x A e lutum, mutus, vendítum, & turn fupinutn in cho. vt he-
chojdicho.de aétum & diótum. 
y V^en OjComme logro.de lucrum. 
£ X}en z^comme luzjiuezjhez, nuez,paz. de lux, iudex^iux^pax. 
G A B R I E L L O M O R O A L F A M O -
fiflimo Pafquillo, Sal. 
VOlejJ'e iMiOycharijlimo Compare, ch'e! mio debolepoten fbjj'e equa le al pronto tolere, accio 'vtpotefii dtmoftrare altneno,(]Uiilchefe-gm dt l'ajfeiuone ch'io n i porto, perche altro non bramo cheferui-
rt,cunipiacere,i? •vbedtr-ue, ¿rfe la mía difgratia iii<ole,o la fortuna auara 
non mt concede che la faculta correjivnda al defire, lamen in fede delft: cero 
ammo mio -verfo dt uqy dtro, Quod haüeo tibi do, cjfenfeo a yoy che ¡tete 
gentile 'virtuojíÇimo Mecenate, ¿7 alfer de la •vertu, quefíe rególe breutfi-
tne, lequaliftero dtletteranno &r gioueranno non Tolo a t o i , ma ancora alia 
'voflra -válorofà indita natione Italiana, defderofa prima difapere pro-
nonciare il Fiamingo ¿r per JucceJJo intenderecr parlar lo,àr fe nonfirann* 
di quellaperfettione poterehbono efjer, almanco daranno caggtone ad 
altrt di meteré in luce a 1'utilità commune quelío di 
pm intenderamio,t7- con queílo 
•vi batió la mano. 
D E L A P R O N O N C L 
a t i o n e T e d e f c a . 
ijper ao. A E , fiprononciailpiu fpeflb in Brabante, como ao, tofeano, 
' J T I verbi gratia:Baes,clàes,maes,daer,maer,paer,vaer,laet}rcaet, 
feael, maetjCorrefpondendo & approffimando à baos,claos,ma-
os,daor,(SíC. 
A, ritiene alie volte il medemo fuono cioe dalla gente plebea, 
o dal vo!gare5comme GabrieljpaterjfraterjDauid.íonando quafi 
Gaobnel,paoter,fraoterJ& Douid. 
K iij Ee^dop-
D E L t A P R O t f O N C I A T I O N E 
Ee per ye Ee doppio rítiene la prononciatione di, yc come meerjCerjhec 
rejfeerjleeren^quafimyerjyerjhierjfierjlierenj&c. 
ey per ai, ^ * Sua^ conforme à,ai ItalianOj come magcftey tjvvyfhey t, 
y 1 ' puerheyt.&c. 
U per i. Ie,íüplitgongo fi prononcia à guifa de i, folo come vier, tier, 
^ " hier,ziele,niet, liercjcriecke, dries, vriefen.quali chi diceíTejVirjtir, 
hir,zile.nit lire,cric,dris,&c. 
y greco Y greco fi prononcia per ei,verbi gratia: Hy,my,zy,tyt, myn, 
per ei. fyn,yvy,yvyn. quail chi OiceíTe, fanza, pofa, ôc ad vn tratto, hey, 
mey,teit,mein,&ç. 
aey p ay. Aey diptongo fi prononcia come ai. Exempli gratia: Gaeyt, 
vvaeyt,maeyt,naeytj faeyt. quali formando gayt, wayt, mayt, 
¿pesetera. 
Oo E oe. Oo doppio per ce,ouero iie tofcojcome brootjnoet dpotjloot, 
boon,loos.quafi noet,doet,loet,boen,loes,&c. 
Oe p ou Oe fi prononcia a guifa di ou,o,u toíco,come bper,roeré,moç 
ouero u tcn,roepen,ci'oes.&c. 
tofeo. 
Ou p au. Ou,afsimigIia in fuono au,cpme Cout, gout, Imout, fout, 
vrouvve^outjbouí .&ç. 
9e 8 ' r Gç^i íí prononciano come Ghe, ghy Ital. come appare in qua 
H p hao. H , é detta hao, laquale é léttera afiai vfata nelli vocaboli The-
defchi, ôc líTa vuol eíter ferita col fpiritonel prononciar reuerbe-
rando forte la littera fequente^omedicendo haeftelick,haefe, 
huySjhaerjhoerjhoeckjhaeckj&c. 
— — — —— — " . i • 1 1 " • • 1 • • -x 
H final. Molti vocaboli Tcdefclii finifeono per h, come Vleefch, vifch, 
bejrchjConftich, machtichjmach, vvich. quali fiprononciano al<» 
firentina cioe vn poco di la gola. 
K pro cao La ''ttera K é ípeffe fiate vfat3,<5c da Brabantini prononciata 
come caojou cô. 
V per cu. ka littera v,fendo vocalefi prononcia, come eu, come fi direb-
be 
B R A B A M T E S C A . 
be,buyt,cruyt,huytjvuyt,cuyl,muyl. 
3* 
üepef eu. V,íendo la u vocalefifuoleprononciare aguifadicUjCome 
vruecht^iiechtjverhuecht. 
vv3,vve, Molti kaliani induranofaticaà prononciafefimili vocaboii 
vvi, vvo. cioe vvaerjWanncerjVveljVvatjVvermoe?^'vech^'vii^vvo'jVvaf 
chen. pero prononciandoíi adagiOjCome vva neer.quati u a neer, 
vvaerjcome ii aerjVveljCome ü el, ôccxt. coíi ritroucranno dctta 
prononcia aíTay.'piu, agcuole. 
uvven tri IIFiamincooThedefco ritroiiafiliauereinrnokivocabolitre 
plicivo- vocaJiconfequenci, come in qiieñi «Scfimili: Caiivvei^vrouvve, 
cali. cUuvvCjCrauvven,vvynbrauvvc,uvve, bauvve. quaii chi volefle 
Tofcanamente (Sc adagio prononciare ca o e n,vra o en &c. 
ader eder ^e c^'tt'l0n'ader,eder,oeder, fi pronoeciano anco dal volga-
oede'r oer re-Pê "0 come aer)er>our • Exempli gratia: Vader,nader,nçder, 
leder.moeder.broeder. 
i i Cr y Sr r 
urc• Aciononabufi dellipronorr.i nelle coniugationi giapofti a-
vertifee chejiCjghyjhy/yjVvyjghy lieden, fy lieden/ono recti, <& 























Les diétions Italiennes terminées en o(referiié mano)ront ma 
fculines,formantes leurs pluriers eni,comme rncauallo bian-
co,dua caualli bianchi,vn libro nuouo,duo libri nuoui. 
Les diétions terminées en i,comme di fafti parí liinedi;&c.font 
mafcul.rctenents aufsi i, en leur pluriers. 
A3& 
D E G E N E R I B V S I T A L . 
»>«> «nafc. A,<Sc e finaies, font a la tbis mafccommis il poeta nobilCjil due* 
excel!ente.Píuraí.!¡ poeti nobilijli duchi execílenti. 
II,& lo. Il> precede lis diftioüi t.ommenccaincs par confonante, conx-
iTie,!lc,iftel!o,¡i bíftiotiCjil tcnipio. 
Lo . L o , precede los di&ons cotnmenceantes par voyelle, ou par 
fp.coiTxme^Mionjo^rauiniOjlo ípirito,Io fpianato. 
gH plural. 
I4 gli. I,precede vne confonejComraelpouerijharetejfempre^orco. 
I biioni,fi debbonoho!iorate,&ifcelerati:& reifugire,ácfchiuare 
Gli . Glijdoit preceder vnc voyelle o, la lettre f, comme Gly huo-
minijgli amicijgli rciagurati,&glt ftromenti. 
Ayez àuertence, que I ne doit iamais fuiuir ees quatre garti-
celleSjde, a, ne,co: à canfe que le Tufcan ne dit pas, à i miei trate-
gli,ne i miei bifognijCÕ i mieiprofsitni-.ne moins de i mien figlio 
lini,mais à miei frategli,, nemiei bifogni, con voílri profsimi, de 
di noftri amici. 
Pronom. QuellOjquefto^llojiíTojCoreftOjmedemOjmio^uOjruo, noitro 
mafcul. veftró font maCóc fingul.(¿ quelli,queñi, elli^efsijCoteftijmieijtoi, 
í ingul . fuôi,noftri,voftri plural. 
Des terminaiio ns, Articles^ Pronoms 
Ital.femin. 
^ e a A,e,u,ront femin.comme pietra, fede, virtu. 
A, fingul.fait fon plurier en e,comme vna donna,duoe donne. 
Ta . Ta,fait de, comme humanitade,dignitade, de humanita, & di-
gnita. 
E Ejíingul. fait fon plurier en ijComme Vna canzone, due canzo 
nijla iurifditione,le iuriditioni. 
V Vjretient u}ou e}en ion plurier, comme L a virtu, le virtu.o 1c 
virtude. 
L a La,*eft Particle feruentet precedent toúiours les diílions feini. 
& fingui.&le precedeicelles mémes plurieres. 
Comme 
Sing. 
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f Cafa forte ^ f caíeforti 
J cofa bella >Plur.il.k^ corchdle 
^mg.La s pennnbianca J [ pcimebianche 
pécora tofa pecore tofe. 
Lc,precede auíTy à la fois les cüítions neutres^omme le mcm 
bra} ou le mcmbrCjlc faíTajOu le fafíe. 
D E S P T o N O M S.~ 
Sing. Qjaeila^jUcí-.^ella^írajCoteílajmcdcmajmiajtuajfoajnortrajVO 
ílra/ont ferninins &. iinguliers. 
Plural. QuclIejqiieñejeÜCjiíre^coteftejmedeniejmiCjtuejfoe, noñrCjVO 
ftrejfoiit pluriersJ& pareillement femin. 
Temiinaiibns & articles mafculinŝ des 
didtions Efpagnoles. 
^J6. O, & e font les deux plus coil'munes terminaifons d 11 mafcul. 
comme vn mancebo diligente,vn moço valiente: Plural.dos má-
cebos diligentes: dos moços valientes. le ne trouue que nao ex-
ceptéjtouchant àlalettre 0}&quant àla lettre E , fangre,puente, 
aue,hambrejalphilere}muerte ¿k parte, & aucuns aútres font ex-
ceptes. 
C Eft mafcul.comme albahac. 
AljCljiljol. Comme Caudal,papel, perexil, caracol: exceptes cárcel, hiél, 
mafcul. miel. 
N.maf. Comme Pan,haragan,afFan. excep. Orden,farten, & verbalia 
in cion. 
Rjtnaf. CommeTalabarjfauor. excepté mar. 
X,man Comme Relox.excepté box. 
Pronoms Pronomsmafcul.ímgul.Efpag. 




D E L A P R O N O N C I A C I O N 
Plural. ElloSjaquelio^eftos, eflbsjmios, tuyos, Tuyos, nucftros, vir 
ftros. 
C ojo (- boca 
I feñor fmi | fer.ora 
f mi<? amo &^ ru ^ ama 
hermana 
<;  
Mijtu, fu, Cóme >< tu | hermano Ifu 
«ommus. [ hjjo hija 
r ni's 
Señores f íeñoias 
mis I entraíias 
tus ^ amas 
ojos 
Plural. X tus •< ainos Se' 
\_fus I hermanos j Tus i hermanas 
l liijos *» l hijas 
Terminaifons «Se Ardeles feniinins des 
didions Eíoaenoles. 
A/emi. Comine la Calabaça frita. Plural.las calabaças fritas, la cofa 
limpia. Plura. lascólas limpias. 
Dia eft mafcul.car nous ch!bns,El dia es venido, 
AdjCcí,ud Comme Humanidad, hermanidad, merced,fed, falud, virtud, 
fem. excep. laud. 
Zjfemi. Comme Paz,he.- ,raiz. excep.arcabuz,agraz, albor.mz,arroz. 
Pronoms femi.Elpagnols. 
Ella,aquella,eíla,eínk,niia,tuya,fuya, mi fina, nueftra, vueítra, 
font femin. & fingui. 
Ellas,aqucllas,eftas,efias, mias,ttiyas,fiiyab, ¡nifmaSjnueftras, 
vueftraSjíbnt pluricrs femi. 
El,femi. El,article eft femi.quand il procede vne diftion femin.en com-
menceante par vne voyelle,commc E1 agua,el alma,el águila,&c. 
Des Diminutifs François. 
Eau^tjOtj^orijin^font mafcul.& ine,cite,otte,elle,femi.font ter 
minaifons des diminutifs Franc.cómc Larroncc'au,fourneau,ho 
melet^-heualetjCoer^onjderçon, gallantin, mufquin, vinot, che-
not. 




Ino,i;cto,el!o,marc. Sí ina,etta, ella, feniin. font les icmiinai-
fonsdes ciminutifsltal.cõme Pouerino, put!no,tanciiiIIino,pa~ 
uerettOjhomelcttOjmefchinello, tnftarello,giotarc]lo,furfantcl-
la/carzellaj&c. 
Di m i n utifs Eipagnols. 
Ico,illO;ücllo,mafc.vt Ica,illa,ita,üela femin.font les terminai-
fons des uimi.Efpa commeluanicOjlopezicOjborncOjpcrillojma 
ranillo^c'ii^uitOjDonito^ellaquito, poquito, borrachudo, pani-
Diminutiui dellalincuaFiamin. 
Ken,eft terminaifon du din.inutif i?lanien,commc Manneken, 
vroukeii,kncchtcn,meijfkei!,clc jnan^ rouvvCjknechtjmcyfen. 
Les noms dcaotants quelque continuelle 
ou vehemente attionjfontcomme 


















S'enfuyuent les Declinaifons. 
L i j 
D E C L I N A T I O N E S. 


























N V M E R O P L V R A L I . 
Nominat. les beaus I fun 
genitiuo des en Jfi ciul 
datiuo aús f alii It 
accufatiuo les an / bel 
ablatiuo des s dalli '»' 























































































D E C L I N A T I O N E S . 

















bat frfjoon Itínbt 
uanijen fcíioonm ktnbc 
tot &en fcíjooncn ítínlie 
íiat fríjoou ftínbt 
«antrcn fcljooné feíníjc 






bk fĉ oonc 
uaníJcn fcljconen 
totbctt fcftootic V&tnbcrcn 
btc fcfjoone 













vanbcn buecíjbehjcfté | 
totbcn buec|belyítfeé y man 
bie buccfibcUjcUe ¡ 
uantcn buccfjtjcltjrhé J 













totbíc bucí^bdíícíic ^mannen 
ble bucĉ bel̂ che 
oanbíebucc^bclgcfee 












»an wdcíienbuecl)bclí)cíien i 
tottoelefeen bucc^bcltjcíien y man 
bciuelche buecljbelt'icfee 
t>an luclefeen buectjbelíjríien, 
N V M E R O P L V R A L I . 
los quales hom 
délosquales bres 
àlos quales vir 
los quales tuo 
de los quales fos 
UJricliebufcfjbeltjríie 
»an tucícltcbiteri&bcltífBe 
tot mútkt buccíjbcig'cíu i> mannm 
loetcfee biKcjjbeUíc&e 
oan tuclcíic bmhttú^ãe 
L iij Fe-
D E C L i :Í A T I O N E s. 
Femini. F R A N C . I T A L I . 
Ntó la-quclle bel ¡a quale F..» 
gtó de la-quelle le ¿ella quale cud 
ató P. l-aquelle fil ¿illa quale la 
a£ió la-quelle 1 la quale bel 
abitó de la-quelle e dalla quale la 
N V M E R O P L V R A L I . 
Ntó lef-queiles bel leqitali F a n 
gtó def-quclles les ¿dlequali aul 
e dtõ auf-quelles fil allequah l 
flftó lef-quelles le lequali bel 
abitó def-quelles s dalle qua'.í le 
N V M E R O S I N G. M A S C V L. 
Ntó iceluy ouceluy quello 
gtó deceluy dicoluy 
dtõ à celuy <í coluj. 
«ftó^ celuy luy 
abitó de celuy dacoluy 
N V M E R O P L V R A L I M A S C V L . 
Ntó ecux quelli 
Stó d'iceux dicolora tó àiceux Àroloro 
aftõ ceux loro 
abitó d'iceux Caloro 
N V M E R O S I N V L A R I F E M I . 
Ntó celle ou icelle que lia 
§tõ d'icelle di colei 
tó à celle a colei 
aftó celle îtí/Zti o rolei 
abitó d'icelle quelli 
Ñ~V~M~E~R O P L V R A L I F E M L 
Ntó ce"cj quelle 
ató d'icelíes ¿i coloro 
dtó áceücs ¿coloro 
aftó ceücj lorotrejfe 






D E C L 
E S P A G . 
í N A T I O N E S. 
























tot > mlcU fr̂ oonc bocatero 
tik 1 
oanbíe J 




















































































(o muy bono 
buena gocbc 
mejor bctete 
buonifítma, o ottima buenifsima o aldetbrflc 
(muy buena 
bene bien XOÚ 
medito (mente mejor faa&t 








femi. <C pire ( w 











mafc. < majeur 
^ tré-grand 






















f pctit.ou pen, poco 
<¿ moins meno 
\ tré-peu pochifimo 
malo quaet 
peor ttf&ZC 






















muy pequeño albermíntt 
pequeña ílcjme 
menor míníJCTC 








A D V E R B I A . 
de loin ¿adtfcoflo delexos líatl tíCtTCtt 
de pres ¿appnjjo de cerca uanbp 
ailleurs altronde en otra parte tlbtíB 
vis a vis á I'oppofit al nmpetto,a ficta en frente tegljcncuet 
4* 
Denotant nombre D'motíAo numera Denotado núero í?cfccfecflgllftal 
vne fois 
deux fois 








ai»*» -volta, o una 
¿m no/te (fiata 




























Demon ftrant Demoflrando Demonftrando tfelgfcntic 
C Ian ( Gio u anni ( à luán 
Voicy^ mon liure Ecco-̂  ti mio libro Cata^ mi libro 
[_ moneas qut { i l cajômio aqui l_ mi cafo 
f lavoye 





f la -via 
Ec-r j la -vita 
co - i la-vertid 
I ti Signare ay 
la mia borfa 
í el camino 
J la vida 
CataS la verdad 
el Señor 
- mi bolfa 
j&íet< m||n boetk 
§íet Imgn faite 
f benroerí} 
tiatleum 
frieti ttie tuacT ĵ 
Hair 1 bietyett 
I myn boifc 











doiit vient ce? 
quali, préque 
à peine 










































A rãdenne mode à l'antica 
àlamoderne a la moderna 
àlagroflemode à la carlo»a 
D V E R B í A. 
à ('antigua 
à la moderna 
à la aldeanefca 
op boume manfête 
opbenieu maniere 
ojbegtiauemaaícte 
Denotát qualité Dmotando ¡jualita Denotando quaíidad 






A mains iointes 















à mam frionte 
a capo fuelato 
























































































































R B I A. 
en pies,a!to 
A D V E 
debout fiila^iAako 
certainement unammte por cierto 
vrayment 'veramente verdaiieramentc 
it foy de pieton a ft Mjòldata à fe de Toldado 
àfoy degétil-hõ- afédtgenttlhuomo àfedehydaigo 
oy-da 













































à lato al lado 
d'apprejfo de cerca 
c6tro,imotrô, a i m contra 





















































bp bes lantf firiectjto 
fapíjcacíietmão trou 
íatromum (m 







































fuera a fuera 
dentro 
N V M E RA L I A . 
entouí,àlentour íntomo 
excepté^ors, finon ecceto,Jênou 






























































































3uinze tez y feis 
diez y fíete 
diez y ocho 
diez y nueue 
Veinte 
trenta 
quarenta 
cinquenta 
feffenta 
fettenta 
ochenta 
nouenta 
Ciento 
Oozientos 
Mil 
milion 
Domingo 
lunes 
martes 
miércoles 
iueues 
viernes 
fabato 
rontommí 
bf^aíucn 
fauptm 
bínnen 
<2ca 
(ene 
nuce 
fciíje 
otere 
»íjue 
feífc 
feucn 
artjt 
ncgíim 
ttjím 
dlef 
ttoalcf 
Dt̂ ftljtcn 
feuentgíen 
neg^ent^ím 
nmnttcf* 
íiettítl) 
oemíd) 
ugfttc^ 
ttcltuh 
tíeuemííft 
taci)icenttc§ 
ncgtjenttctj 
*̂ ont>eit 
tiuceljonDírt 
mílioen 
é>oní)ací) 
maen&ací} 
biíiif&acl] 
usMnfbacíi 
fatesoaeij 
